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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІНИХ 
ВІДНОСИН 
 
Невід‘ємною частиною економічних реформ в Україні, її переходу до ринкової 
економіки, є поступова інтеграція країни в світове співтовариство. Виникає природна 
необхідність аналізу та вивчення тих процесів та тенденцій, які відбуваються у світі в 
умовах глобалізації. На сьогоднішній день найсуттєвіший вплив на міжнародні 
економічні відносини чинять такі фактори, як: 
- формування на постсоціалістичному просторі нових держав, які ще повною 
мірою не усвідомлюють свої інтереси у світовому господарстві і, таким чином, чітко не 
визначили свою політику та цілі; 
- економічна криза в країнах Східної Європи; 
- криза світової фінансово-кредитної системи; 
- збільшення обсягів і асортименту міжнародного товарного обміну; 
- загострення ресурсної проблеми у світі; 
- загострення глобальних проблем – екологічної, сировинної, енергетичної, 
продовольчої, демографічної та ін.; 
- лібералізація зовнішньоекономічної політики майже всіх країн світу; 
- зближення економічних рівнів розвитку різних країн; 
- зміни в системі міжнародного поділу праці – місце країни в МПП все менше 
залежить від її природно-кліматичних умов і все більше – від «придбаних ресурсів»; 
- подолання суперечностей між країнами, що виявляється у визнанні конкуренції 
головним фактором, що забезпечує рівновагу внутрігосподарського розвитку; 
- процеси регіональної економічної інтеграції, що охопили усі континенти. Їх 
вплив на розвиток міжнародних економічних відносин є неоднозначним; 
- створення та постійне вдосконалення системи світового і регіонального 
регулювання міжнародних економічних відносин; 
- формування інфраструктури міжнародних економічних відносин (транспортні 
системи, комунікації, глобальні інформаційні мережі). 
В результаті дії названих факторів виникли певні особливості розвитку сучасних 
міжнародних відносин. Вони стали однотипними, оскільки збільшилась кількість 
національних господарств із змішаною економікою. Крім того, сучасні міжнародні 
економічні відносини формуються, виходячи з економічної зацікавленості 
контрагентів, що змушує країн жертвувати частковою втратою її суверенних прав.  
Міжнародний економічний розвиток характеризується зростаючим впливом 
глобалізації. Її вплив не може бути однозначно позитивним для різних країн: 
індустріально розвинуті країни завдяки глобалізації отримують доступ до зовнішніх 
факторів виробництва таких, як сировина і трудові ресурси, посилюючи свою участь у 
МПП, з іншого боку – країни з низьким рівнем економічного розвитку стають 
втягненими у часто непосильну конкурентну боротьбу, що може становити для них 
економічну загрозу. В такій ситуації менш розвинуті країни повинні вживати заходи, 
які б мали на меті зменшення негативного впливу зовнішньоекономічних факторів. 
Можемо зробити висновок, що сучасні міжнародні економічні відносини 
постійно та динамічно розвиваються, змінюються, перебувають у пошуку нових 
географічних пріоритетів та набувають рис цілісної системи, у якій окремі елементи не 
тільки взаємозалежні, але й взаємообумовлені. 
